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A. Sign	Flag	(Plastic)	 	 	 D.1	m	Connecting	Rope		
B. Float	(Styrofoam)	 	 	 E.	5	m	Float	Rope	 	








































































































7	 190,5	 0	 0	 4	 108,8	
5	 Amphilophus	
amarillo	 Red	devil	 Cichlidae	
1	 16,6	 0	 0	 1	 46,2	
6	 Osteochillus	
vittatus	 Nilem	 Cyprinidae	
1	 76,1	 0	 0	 0	 0	




































1	 45,4	 2,27	 80	 4	 21,3	 1,06	
2	 97,9	 4,89	 86	 4,3	 46,2	 2,31	
3	 80,2	 4,01	 62,9	 3,14	 178,3	 8,91	
4	 129	 6,45	 122,4	 6,12	 50,6	 2,53	
5	 47,7	 2,38	 56,5	 2,82	 73,6	 3,68	
6	 372,5	 18,62	 60,7	 3,03	 125,4	 6,27	
7	 123,3	 6,16	 29,8	 1,49	 37,9	 1,89	
8	 64,1	 3,20	 34,5	 1,72	 44,6	 2,23	
9	 182,7	 9,13	 89,3	 4,46	 141,7	 7,08	
10	 230	 11,5	 52,7	 2,63	 127,1	 6,35	
11	 832,5	 41,62	 51,2	 2,56	 83,6	 4,18	
12	 76,8	 3,84	 39,4	 1,97	 59	 2,95	
13	 86,4	 4,32	 39,7	 1,98	 35,6	 1,78	
14	 98,1	 4,90	 29,3	 1,46	 42,9	 2,14	
15	 136	 6,8	 54	 2,7	 85,5	 4,27	
Total	 2602,6	 130,13	 888,4	 44,42	 1153,3	 57,66	
Average	 173,50	 8,67	 59,22	 2,96	 76,88	 3,84	
Table	2	showed	the	average	of	weight	of	fish	caught	using	square	folding	trap	with	golden	snail	as	
bait	was	173,50	g,	followed	by	shrimp	paste	was	59,22	g,	and	trash	fish	was	76,88	g.	The	highest	CPUE	



















1	 2	 10	 2	 10	 1	 5	
2	 2	 10	 2	 10	 1	 5	
3	 2	 10	 1	 5	 3	 15	
4	 2	 10	 2	 10	 2	 10	
5	 2	 10	 1	 5	 1	 5	
6	 6	 30	 2	 10	 2	 10	
7	 3	 15	 1	 5	 2	 10	
8	 1	 5	 1	 5	 1	 5	
9	 3	 15	 1	 5	 4	 20	
10	 3	 15	 1	 5	 2	 10	
11	 2	 10	 1	 5	 3	 15	
12	 2	 10	 1	 5	 3	 15	
13	 2	 10	 1	 5	 2	 10	
14	 2	 10	 1	 5	 2	 10	
15	 3	 15	 2	 10	 1	 5	
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produced	 by	 amino	acid	 as	 a	 part	 of	 the	 protein	 chain.	 Therefore,	 the	 chemical	 content	 of	 the	 bait	
becomes	a	determining	factor	of	effectiveness	of	the	bait	(Taibin,	1984;	Riyanto,	2008).	The	difference	
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